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B E L L W E T H E R  5 9 31
The 2003 Rush Shippen Huidekoper Society
Dinner, which recognized Penn Veterinary
Medicine’s most generous donors and friends
during the 2002–03 fiscal year, was held on
November 15 at The Inn at Penn. Named after
the School’s first dean, the Rush Shippen
Huidekoper Society recognizes those donors
who contribute $1,000 or more to the School in
a fiscal year. Their generosity advances Penn’s
mission to better the health and welfare of ani-
mals and humans.
It was a wonderful evening as alumni, grate-
ful clients, and other friends came together to
celebrate the School’s teaching, research, and
healing missions. The dinner also brought
together Opportunity Scholarship recipients
and their donors/mentors.
























Class of 2005 Opportunity Scholarship Recipients
and Donors/Mentors: Diana Chang, V’05, Mary Ellen
Hennessey, V’05, David P. Martin, V’66, Ulrike
Martin, Brooke Moore, V’05, Suzanne J. Smith, V’82,
and Peter H. Craig, V’55 G’58.
Class of 2004 Opportunity Scholarship Recipients
and Donors/Mentors: James V. Stewart, V’68, Vivian
M. Orita, V’04, Andrew H. Elser, V’87, Gary Egrie,
V’04, Dean W. Richardson, Marie Haddock, V’04,
Patrick T. Dubbs, V’04, and Kara A. Ballek, V’04.
Lorraine and Joseph M. O’Neal, V’44.
Carol Bleicher, Mattie J. Hendrick, V’78, and Laurie J.
Landeau, V’84 WG’84.
Kathleen, V’75, and Tom Tracy.
Edgar R. Marookian, V’54, Leon P. Weiss, C’53, and
David A. Meirs II, V’54. Marie and Peter H. Herman, V’69.
Class of 2007 Opportunity Scholarship Recipients
and Donors/Mentors: Standing: Jonathan Garber,
V’07, Craig Meredith, V’07, Heidi Reesink, V’07,
Maryssa Chiarello, V’07, Ann Wayne Lucas, V’75,
Isaac Maxmen, V’07, Mead F. Shaffer, Jr., V’58, Scott
E. Palmer, V’76, Taryn Gassert, V’07, Ryan Gorman,
V’07, Mary McMahon Stewart, PT’66, Heather Wall,
V’07, Robert W. Stewart, Sr., V’68, Kelly Rebbecchi,
and Joshua Roesener, V’07. Seated: Lawrence A.
Rebbecchi, Jr., V’90, Jill Beech, V’72, Tara O'Brien,
V’07, Charles W. Raker, C’41, V’42, Rachel Ticktin,
V’07, and Laura Gibeon, V’07.
Class of 2006 Opportunity Scholarship Recipients
and Donors/Mentors: Standing: James V. Stewart,
V’68, Leslie C. McLaughlin, V’06, D. Ray Hostetter,
V’69, Kristina N. Willoughby, V’06, Dean W. Richard-
son, Patrick J. Ford, V’06, Norbert R. McManus, V’47,
Alexander M. Chan, V’06, Marilyn B. Weber, V’75,
Midge Leitch, V’73, Jill Beech, V’72, Michelle H.
Patrick, V’06, and Timothy Mann, V’06. Seated:
Christie L. Schroth, V’06, Lauren M. Greene, V’06,
Charles W. Raker, C’41, V’42, Nadine A. Salomon,
V’06, Amanda L. Lang, V’06, and Kari Lyon, V’06.
Mark your calendar now! The 2004 Rush Shippen Huidekoper Society Dinner
will be held November 20 at the National Constitution Center. For information,
contact Joshua E. Liss at (215) 898-1481 or at lissj@vet.upenn.edu.
 
